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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media tanam serta konsentrasi auksin dan ada tidaknya interaksi
terhadap pertumbuhan setek tanaman Tin. Pelaksanaan penelitian di mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2019
bertempat di Kebun Percobaan 1 dan di lanjutkan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok  (RAK) pola faktorial 4 x 3 dan diulang sebanyak 3 kali. Adapun faktor yang diteliti
komposisi media tanam  4 taraf (Tanah, 1 bagian tanah : 1 bagian pupuk kandang : 1 bagian sekam padi, 2 bagian tanah : 1 bagian
pupuk kandang : 1 bagian sekam padi, 3 bagian tanah : 1 bagian pupuk kandang : 1 bagian sekam padi) dan konsentrasi auksin yang
terdiri dari 3 taraf (0, 100, 200 ppm). Adapun hasil yang didapatkan yaitu perlakuan komposisi media tanam berpengaruh sangat
nyata terhadap panjang tunas dan jumlah daun umur 4, 8, 12 MST, panjang akar,berat berangkasan basah, berat berangkasan kering
serta berat basah akar dan berat kering akar. Untuk komposisi media tanam terbaik adalah 3 bagian tanah: 1 bagian pupuk kandang:
1 bagian sekam padi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsentrasi auksin berpengaruh sangat nyata terhadap parameter
panjang tunas dan jumlah daun umur 4, 8, 12 MST panjang akar, berat berangkasan basah, berat berangkasan kering, serta berat
basah akar dan berat kering akar. Konsentrasi terbaik untuk pertumbuhan setek tanaman tin adalah pada konsentrasi 0 ppm. Adanya
interaksi yang sangat nyata antara komposisi media tanam serta konsentrasi auksin terhadap panjang tunas dan jumlah daun umur 4,
8 dan 12 MST, panjang akar, berat berangkasan basah, berat berangkasan kering serta berat basah akar dan berat kering akar.
Pertumbuhan setek tanaman tin terbaik dijumpai pada kombinasi 3 bagian tanah: 1 bagian pupuk kandang: 1 bagian sekam padi
dengan konsentrasi auksin 100 ppm.
